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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
Л.Н. Шеврин 
СТАНОВЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Е к а т е р и н б у р г  
(Свердловск) давно за­
воевал славу одного из 
крупнейших научных и 
культурны х центров 
нашей страны. В нем, 
как известно, сформи­
р о вал ся  целы й ряд 
б ол ьш и х  научны х 
школ, получивших при­
зн ан и е  не только на 
отечественном, но и на 
мировом уровне. Среди 
таких школ несколько 
математических. Одна 
из них (хронологичес­
ки первая) -  алгебраическая. Глав­
ная цель настоящей статьи -  расска­
зать о том, как зарождалась и фор­
мировалась эта школа.
Прежде чем приступить к наме­
ченному рассказу, уместно рассмот­
реть кратко само понятие научной 
школы. Отметим, что это понятие 
служит предметом довольно много­
численных исследований, в которых 
обсуж даю тся различны е аспекты 
возникновения и развития научных 
школ, их типология, роль и качества 
руководителей школ и т.п. (см., на­
пример, сборники статей [1] и [2]). 
Для нас достаточно будет выделить 
несколько признаков, которые впол­
не можно считать характеристичес­
кими для научной школы. Вот фор­
мулировка, опублико­
ванная Советом П ро­
граммы поддержки ве­
дущих научных школ в 
газете “П оиск” (1996, 
№ 3 6 -3 7 ): «Н аучная 
школа -  это объединен­
ный общей тематикой 
коллектив научных со­
трудников (как прави­
ло, 10-25 человек), ра­
ботающий под руковод­
ством одного или не­
скольких руководите­
лей и имеющий в сво­
ем составе докторов и 
кандидатов наук, молодых научных 
сотрудников и аспирантов. Основ­
ные требования, предъявляемые к 
претендентам на получение гранта 
поддержки, включают наличие про­
дуктивной научно-педагогической 
работы  коллектива в последние 
годы, преемственности поколений, 
признания научного направления и 
высокого уровня исследований кол­
лектива международной и отече­
ственной научной общ ественнос­
тью».
Немного развивая и дополняя 
сказанное в процитированном тек­
сте, вычленим кажущиеся ключевы­
ми признаки сообщества, имеюще­
го право называться научной шко­
лой:
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а) единая проблематика (обы ч­
но имеющая черты, как-то выде­
ляющие ее среди тематически род­
ственных исследований);
б) достаточно больш ое число 
членов сообщ ества и наличие в 
нем квалифицированных специа­
листов, вклю чая докторов наук: 
органичные формы общения и вза­
имного влияния членов сообщ е­
ства друг на друга (прежде всего, 
научные семинары);
в) наличие одного или несколь­
ких лидеров;
г) п род укти вн ая  и с с л е д о в а ­
тельская деятельность, получив­
шая признание со стороны соот­
в етству ю щ его  б ол ее  ш ирокого  
(отечественного и меж дународно­
го) научного сообщ ества;
д) подготовка кадров в рамках 
со о б щ еств а , в силу чего в нем 
представлены несколько (не менее 
двух) поколений; преемственность 
традиций.
К этим основны м  признакам  
можно добавить еще один, подчер­
киваю щ ий значительность науч­
ной школы и признание авторите­
та ее представителей:
е) те или иные формы научно- 
общ ественной и научно-организа­
торской деятельности членов со­
общ ества (проведение конферен­
ций, членство в редколлегиях на­
учных ж урналов, наличие советов 
по защ ите диссертаций и т.п.).
Если посмотреть с точки зре­
ния признаков а) -  д) на сообщ е­
ство алгебраистов в Свердловске, 
то можно констатировать возник­
новение алгебраической школы в 
50-х годах: именно в эти годы вы­
явился требующ ий наиболее дол­
гого «выдерживания» признак д). 
О стальн ы е признаки  проявляли 
себя с конца 30-х и особенно с 40- 
х годов. И разумеется, прежде все­
го появились два человека, кото-
П.Г. К онторович
рым судьба уготовила роль лиде­
ров: Петр Григорьевич Конторо­
вич и Сергей Николаевич Черни­
ков. Не ставя  зд е сь  цель д ать  
сколько-нибудь подробные очерки 
их жизни и творчества, я отсылаю  
заинтересованного читателя к с о ­
ответствующим более подробном 
м ат е р и ал а м : б и о гр а ф и ч е с к и м  
очеркам в книге [3] и статьям (не­
крол огам ) [4] и [5 ]. Н абросаю  
только канву, необходимую для со­
отнесения с ней различны х ф ак­
тов, упоминаемых в последующем 
рассказе.
П.Г. Конторович (19 0 5 -1 9 6 8 ) 
окончил Казанский университет в 
1930 году и в том же году приехал 
в Свердловск, с которым в д аль­
н ейш ем  б ы л а  с в я за н а  вся его 
жизнь. Только Ь 1935-1937 годах 
он прервал работу в Свердловске 
на время учебы в аспирантуре в 
М оскве. До 1938 года он работал 
в Уральском индустриальном ин­
с ти т у те  (т о гд а ш н е е  н а зв а н и е  
УПИ), совместительствуя с 1931 
года одноврем енно в Уральском
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С.Н. Черников
университете, а с  1938 года пол­
ностью перешел на работу в уни­
вер си тет . П .Г .К о н то р о ви ч  был 
первым заведующим кафедрой ал­
гебры и геометрии, которую воз­
главлял с 1946 года до конца сво­
их дней. В 1941 году он защитил 
докторскую  диссертацию , а в сле­
дующем году стал профессором.
С .Н . Ч ерн и ков  (1 9 1 2 -1 9 8 7 )  
окончил С аратовский  пед агоги ­
ческий институт в 1933 году и в 
том же году приехал в Свердловск. 
До 1946 года он работал в Уральс­
ком индустриальном институте, а 
затем перешел на работу в Ураль­
ский университет. В университе­
те он был первы м заведую щ им
кафедрой математического анали­
за (1946-1951), а в 1947-1950 го­
дах был деканом физико-математи­
ческого факультета. В 1940 году он 
защитил докторскую диссертацию, 
в следующем году стал проф ессо­
ром. В 1951-1961 годах С .Н .Ч ер­
ников работал в Перми, в 1961- 
1965 го д а х -с н о в а  в Свердловске, 
а дальнейш ая его д еятельн о сть  
продолжалась в Киеве.
Первые шаги в своем приобщ е­
нии к алгебре Конторович сделал 
в известной казанской алгебраи­
ческой школе ч лена-корреспон- 
дента АН СССР Николая Григорь­
евича Ч еб отарева  (1 8 9 4 -1 9 4 7 ) . 
Что касается молодого Черникова, 
то наибольшее влияние на форми­
рование его алгебраических инте­
ресов оказал академик Отто Ю ль­
евич Ш мидт* (1891-1956). Инте­
ресно отметить, что и Чеботарев, 
и Ш мидт вышли из одной и той 
же, первой в России, крупной ал­
гебраической школы, созданной в 
К иеве Д .А .Г р ав е  (1 8 6 3 -1 9 3 9 ) ,  
ставш им в советское время чле- 
ном-корреспондентом и почетным 
членом АН СССР. В свою очередь 
Граве -  воспитанник петербургс­
кой математической школы, уче­
ник ее основателя П .Л.Чебыш ева 
(1821-1894). Таковы далекие ис­
торические корни той ш колы, о 
становлении которой предстоит 
рассказать в данной статье.
Главной областью  исследова­
ний П.Г. Конторовича и С.Н. Чер-
* О.Ю .Шмидт - уникальная личность. Он известен многим как прославленный полярный исследова­
тель, Герой Советского Союза, геофизик, автор космогонической гипотезы, государственный дея­
тель, занимавший немало ответственных постов, крупнейший организатор науки, директор ряда 
институтов, главный редактор ряда научных журналов и сборников, а также 1-го издания Боль­
шой Советской Энциклопедии. Но не все знают, что Шмидг был математиком по образованию и 
алгебраистом по своим математическим научным интересам, причем связи с математикой, твор­
ческие и организационные, он сохранял почти всю свою жизнь. Он одни из пионеров развития 
теории групп в России, автор первой в мире монографии по теории групп, где рассматривались не 
обязательно конечные группы («Абстрактная теория групп». 1916; 2-е изд. 1933). Он был создате­
лем московской алгебраической школы, основателем (1929) кафедры высшей алгебры Московско­
го университета.
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никова была теория групп -  одна 
из осн овн ы х  и, мож но сказать , 
«старейш ина» среди областей ал­
гебры  д вад ц атого  века. Работы  
Конторовича и Черникова по тео­
рии груп п , п уб ли ковавш и еся  в 
центральных советских математи­
ческих ж урналах с конца 30-х го­
дов, а с начала 50-х годов -  и ра­
боты в этой области ряда их уче­
ников привели к осознанию  Свер­
дловска на математической карте 
мира как мощного центра разви­
тия теории групп. Как выразился 
в середине 50-х годов известный 
алгебраист Л.А. Калужнин (вер­
нувшийся в это время на родину 
п осле н еско л ьки х  д есяти л ети й  
жизни за границей, куда был уве­
зен ребенком ), он восприним ал 
тогда Свердловск как «теоретико­
групповую столицу мира». Упомя­
нутые работы получили достойное 
отражение во 2-м издании извест­
ной монографии А.Г. Куроша «Те­
ория групп» (1953), а позднее и в 
ее 3-м издании (1967). Заметную 
роль в развитии одного из важных 
направлений теории групп в 50-х 
и 60-х годах сыграла обзорная ста­
тья Куроша и Черникова «Разреши­
мые и нильпотентны е группы », 
опубликованная в журнале «Успехи 
математических наук» в 1947 году.
Примечательно, что когда были 
у ч реж ден ы  прем ии У ральского  
университета за лучшие научные 
работы, то в первый год их при­
суждения (1947) 1-ю премию по­
лучил С .Н . Ч ерников за работу 
«Теория полных групп, обладаю ­
щих возрастаю щ им центральным 
рядом». Эта работа была построе­
на на одной оп убли кован н ой  в 
1946 году статье Сергея Николае­
вича, которую он дополнил рядом 
новых результатов. Среди отзывов 
на эту  р а б о ту  бы ли о тзы вы  
П.Г. Конторовича и А.Г. Куроша. 
В отзы вах дается весьма высокая
оценка работы. Вот, например, как 
заканчивается отзыв Куроша, да­
тированный 24 ноября 1946 г.: «В 
целом я считаю эту работу одним 
из крупнейших явлений в мировой 
ли тературе  по теории  групп за 
последние годы. Она заслуж ивает 
самой высокой оценки, а ее автор 
безусловно достоин присуждения 
премии».
В моем распоряжении имею т­
ся копии как маш инописных тек­
стов полученных отзы вов, так и 
примыкающей к ним рукописной 
за п и с к и  С ер гея  Н и к о л а е в и ч а , 
представляю щ ей собой, как мне 
кажется, лю бопытное свидетель­
ство времени. Процитирую эту за­
писку.
Председателю комиссии Ур.Г.У. 
по конкурсу на лучш ую  научную  
работу.
При рассм от рении в комиссии  
отзывов о м оей работ е  " Теория 
полных групп, обладающих возра­
ст аю щ им цент ральны м  рядом  ” 
естественно возник вопрос о на­
учном значении рецензент ов.
Главный рецензент  по моей р а ­
боте -  проф ессор  М осковского  
Гос. У ниверсит ет а А.Г. Курош. 
А.Г. Курош является ученым, ст о­
ящим во главе советской алгебры. 
Об этом свидет ельст вует  хотя  
бы то, что Государст венное И з­
дательство Иностранной лит ера­
туры при Совете М инистров С о­
ю за  СС Р н е д а в н о  п о р у ч и л о
А.Г. Курошу редакт ирование А л­
ге б р а и ч е с к о го  р е ф е р а т и в н о го  
сборника за 1941- 1946 г г ., имею­
щего целью дать сист ем ат ичес­
кий обзор советской и иност ран­
ной алгебраической литературы за 
указанные годы с достаточно под­
робными рефератами.
8.1.1947 Проф. Черников
P.S. Я  и П.Г. Конторович при­
няли  предлож ение А.Г. К урош а
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участ воват ь (под его р у к о в о д ­
ством) в этой работ е  *.
Как отмечено выше, в 50-х годах 
выявился «последний» признак, по­
зволивший уже говорить о возник­
шей в Свердловске научной школе 
в области алгебры; я имею в виду 
то, что у лидеров появились учени­
ки, публикующие свои работы и за­
щищающие диссертации. Перечис­
лю несколько самых первых имен из 
соответствующих списков для каж­
дого из лидеров (в скобках указаны 
годы защиты кандидатских диссер­
тац и й ): ученики К онторовича -
A.A. Меленцов(1949), Б.И. Плоткин 
(1952), Н.Ф. Сесекин (1952), М.Л. 
Б ерлинков (1953), А .Д . Кацман 
(1955), K.M. Кутыев (1955); учени­
ки Черникова -  Ю .Н. Н еф едьев 
(1945), Х.Х. Мухаммеджан (1950),
B.М. Глушков (1951), B.C. Чарин 
(1951).
В 1956 году В.М. Глушков и 
Б.И. Плоткин защитили докторские 
диссертации. Таким образом, докто­
ра наук появились и во втором по­
колении свердловских алгебраис­
тов. Несколько слов об этих первых 
д о к то р ах . В иктор М ихайлович  
Глушков (1 9 2 3 -1 9 8 2 ) окончил в 
1948 году Ростовский университет, 
в 1948-1956 годах работал в Ураль­
ском лесотехническом институте, а 
вся дальнейшая его жизнь связана с 
Киевом. На Украине он развернул 
интенсивную и чрезвычайно масш­
табную деятельность в области ки­
бернетики и вычислительной техни­
ки и вскоре стал признанным совет­
ским лидером в этой области. Он ос­
новал научный журнал «Кибернети­
ка», создал Институт кибернетики 
АН Украины, носящий теперь его 
имя, стал академиком, был удосто­
ен Ленинской премии. Борис Исаа­
кович Плоткин (р. 1925) окончил в 
1950 году Уральский университет, в 
1950-1956 годах работал в Сверд- 
ловском горном институте, в 1956— 
1960 годах -  в Уральском электро­
механическом институте инженеров 
железнодорож ного транспорта, а 
затем переехал в Ригу. Там он про­
должал интенсивную  исследова­
тельскую деятельность в алгебре, 
создал известный коллектив из сво­
их учеников и последователей -  
Рижский алгебраический семинар, 
был удостоен почетного звания зас­
луженного деятеля науки Латвийс­
кой ССР. С 1993 года он работает в 
Еврейском университете в Иеруса­
лиме.
Последующие доктора наук сре­
ди свердловских алгебраистов вто­
рого поколения появились в 60-е 
годы; это B.C. Чарин (1963) и три 
ученика Конторовича: автор данной 
статьи (1966), Ю.Ш. Гуревич (1968) 
и А.И. Старостин (1969). Доктором 
наук стал такж е A.A. М еленцов 
(1971), но не как алгебраист, а как 
сп ец и ал и ст по теории  ф ункций 
(хотя в его докторской диссертации
* Упомянутый реферативный сборник вышел под редакцией А.Г.Куроша в 1948 году в трех книгах; 
до создания Реферативного журнала «Математика» по всем областям математики оставалось еще 
10 лет. Характеристика Куроша, данная С.Н. Черниковым в записке, подкреплена лишь одним 
примером. Но нужно отметить, что, действительно, Александр Геннадиевич Курош (1908-1971) 
был одним из признанных лидеров советской алгебры на протяжении нескольких десятилетий. 
Много лет он (сменив на этом посту О.Ю. Шмидта) возглавлял кафедру высшей алгебры МГУ, 
создал большую и авторитетную научную школу в области алгебры. Он автор нескольких моно­
графий и хорошо известного учебника «Курс высшей алгебры», удостоенного Государственной 
премии, редактор русских переводов целого ряда важных зарубежных монографий. А.Г. Курош 
был видным педагогом и крупным организатором науки. Он был инициатором, редактором или 
членом редколлегий многих изданий, в том числе главным редактором фундаментального двух­
томного сборника «Математика в СССР за сорок лет».
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присутствовали и алгебраические 
мотивы, что видно по ее названию: 
«Топологические и алгебраические 
свойства бесконечных матриц»). С 
80-х годов появляются доктора наук 
уже в третьем поколении свердлов­
ских алгебраистов.
С 50-х годов тематика алгебраи­
ческих исследований в Свердловске 
стала расширяться и включать, кро­
ме теоретико-групповы х, многие 
вопросы теорий полугрупп, колец, 
решеток, а позднее и некоторые раз­
делы, находящиеся на стыке алгеб­
ры и математической логики; нема­
ло исследований относилось к топо­
логической алгебре. Начиная с 60-х 
годов свердловская алгебраическая 
школа стала обладать и признаком
е) из списка, приведенного в начале 
статьи. Так, после первых двух все­
союзных алгебраических конферен­
ций (они назывались тогда всесоюз­
ными коллоквиумами по общей ал­
гебре), состоявш ихся в М оскве в 
1958 и 1959 году, третья такая кон­
ференция была проведена в 1960 
году именно в Свердловске. Прово­
дил ее Уральский университет, орг­
комитет возглавлял П.Г. Конторович. 
Помню, как на заключительном за­
седании второй конференции (в кото­
рой я участвовал будучи тогда аспи­
рантом) председатель ее оргкомитета 
А.Г. Курош, мотивируя выбор места 
следующей конференции, говорил о 
масштабе ведущихся в Свердловске 
исследований и о том, что там сложил­
ся коллектив, занимающий заметное 
место в алгебраической жизни стра­
ны. Между прочим, на первой конфе­
ренции (в которой мне также посчас­
тливилось участвовать) свердловская 
делегация была самой многочислен­
ной из иногородних, а из 21 доклада 
по 6 было сделано представителями 
Москвы и Свердловска.
О конференции 1960 года будет 
еще сказано немного подробнее в 
конце статьи. А пока отмечу, что 
позднее в С вердловске или под 
Свердловском не раз проходили раз­
личные всесоюзные конференции, 
подтверждавшие авторитет сверд­
ловчан в некоторых областях алгеб­
ры: 1-й Всесоюзный симпозиум по 
теории групп, состоявшийся в Коу- 
ровке (1965), 1-й Всесоюзный сим­
позиум по теории полугрупп, состо­
явшийся в Свердловске (1969), и 
другие. В 1973 году в Свердловске 
была проведена 12-я Всесоюзная 
алгебраическая конференция.
В 60-е годы расширялись связи 
свердловской школы с другими ал­
гебраическим и  ш колами наш ей 
страны; укреплялись связи с мос­
ковской школой, установились свя­
зи, в частности, с ленинградской 
школой и со знаменитой ныне си­
бирской школой алгебры и логики, 
основанной в начале 60-х годов А.И. 
Мальцевым*. Замечу, что П. Г. Кон­
торовича связывали с А.Г. Курошем 
и А.И. М альцевым м ноголетние 
дружеские отношения. Они завяза­
лись в 30-х годах. В те годы особо 
тесные и регулярные проф ессио­
нальные контакты с Курошем про­
исходили у Конторовича во время 
прохождения им аспирантуры  в 
Москве, а с Мальцевым, как расска­
зывал Петр Григорьевич, он в Мос­
кве попросту жил в одной комнате
* Анатолий Иванович Мальцев (1909-1967) -  выдающийся советский математик, крупнейший спе­
циалист в алгебре и математической логике, автор нескольких монографий и хорошо известного 
учебника “Основы линейной алгебры”, академик, лауреат Ленинской премии. Он был первым глав­
ным редактором Сибирского математического журнала, основал (ставшие вскоре широко извест­
ными) семинар “Алгебра и логика” и журнал с тем же названием. До 1960 года он работал в Ива­
новском педагогическом институте и в Математическом институте АН СССР в Москве, а осталь­
ные годы его жизни и деятельности прошли в Новосибирске.
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общежития. Между прочим, когда 
Конторович отмечал в 1965 году свое 
60-летие, А.И. Мальцев приехал в 
Свердловск, сделал доклад на засе­
дании Уральского математического 
общ ества (созданного, кстати, по 
инициативе К онторовича в 1958 
году) и выступил с приветствием 
юбиляру от имени новосибирских 
математиков. Вспоминаю несколько 
неожиданное начало того привет­
ствия: «Мы, азиаты...» Стоит отме­
тить также, что после кончины Пет­
ра Григорьевича А.Г. Курош был од­
ним из авторов некролога [4]; а са­
мая последняя его статья (опубли­
кованная в 1971 году в журнале «Из­
вестия вузов. Математика») имеет 
следующее посвящение: «Светлой 
памяти профессора Уральского уни­
верситета Петра Григорьевича Кон­
торовича».
Хорошие связи между научны­
ми школами обусловливаются дру­
ж ескими отнош ениями не только 
их лидеров, но и представителей 
следую щ их поколений. Это в пол­
ной мере можно отнести к связям 
с в е р д л о в с к о й  а л г е б р а и ч е с к о й  
школы. Д ополнительным момен­
том, способствовавш им укрепле­
нию связей свердловских алгебра­
истов с новосибирским и,явилось 
то, что несколько воспитанников 
сверд ловской  школы влились в 
разное время в состав новосибир­
ского коллектива. Можно считать, 
что первым здесь был ученик Чер­
никова М ихаил Иванович Карга- 
полов (1 9 2 8 -1 9 7 6 ), проявивш ий 
пристрастие к алгебре еще на сту­
денческой скамье в Свердловске. 
Он окончил в 1951 году Уральский 
университет, в 1954-1960  годах 
работал в Перми вместе со своим 
учителем , а вся его дальнейш ая 
жизнь была связана с Н овосибир­
ском , куда он бы л п р и гл аш ен  
А.И. М альцевым; в 1963 году он 
защитил докторскую диссертацию,
позднее стал членом -корреспон- 
дентом АН СССР.
В 60-е годы свердловские ал­
гебраисты начали устанавливать и 
п л о д о тво р н ы е  м еж д у н ар о д н ы е  
контакты, которые на протяжении 
всех последую щ их десяти лети й  
неуклонно расширяются.
Но обратимся к периоду зарож­
дения школы и вернемся в нашем 
рассказе к 30-м годам. По иници­
ативе П.Г. Конторовича молодые 
ал геб р а и с ты  стал и  со б и р ат ь с я  
вместе, чтобы обсуждать научные 
проблемы . Так возник сем инар, 
носивший вначале лиш ь реф ера­
тивный характер: его участники 
изучали, в частности, только что 
вышедший русский перевод кни­
ги « С о в р е м е н н а я  а л ге б р а »  
Б.Л. ван дер Вардена и 2-е издание 
книги «Абстрактная теория групп»
О.Ю . Ш мидта. Первое время засе­
д ан и я  с е м и н а р а  п роход и л и  на 
квартире К онторовича, а в 1934 
году семинар из домаш него пре­
вращ ается  в каф ед рал ьн ы й : он 
стал собираться на кафедре мате­
матики Уральского индустриаль­
ного института, где работали в то 
время почти все его участники.
В 1938 году в работе семинара 
появились два существенных новше­
ства. Во-первых, с этого времени на­
ряду с реферативными докладами 
участники семинара начали делать док­
лады по своим собственным результа­
там. (Стоит отметить в этой связи, что 
в списке печатных работ С.Н. Черни­
кова первая статья датируется как раз
1938-м годом, первая статья 
П.Г. К онторовича, посвящ енная 
группам, а в общем списке его пуб­
ликаций  -  в т о р а я , д а т и р у е т с я
1939-м годом.) Во-вторы х, в том 
году участники семинара стали ве­
сти протоколы своих заседаний. 
Велись они в течение 1938-1939 
учебного года, писал их секретарь
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семинараЮ .Н. Нефедьев. Несколь­
ко слов о нем: Юрий (Георгий) Ни­
колаевич Н еф едьев (1 9 0 9 -1 9 8 6 ) 
окончил в 1931 году Ленинградский 
педагогический институт и с этого 
года до конца своих дней работал в 
Уральском политехническом институ­
те (при различных названиях этого 
вуза в разные годы), кандидатскую 
диссертацию защитил, как уже упо­
миналось выше, в 1945 году, а годом 
позднее стал доцентом; в 60-е и 70-е 
годы он заведовал той кафедрой, где 
несколькими десятилетиями ранее за­
седал семинар, о котором сейчас идет 
повествование.
В распоряжении пишущего эти 
строки находится уникальный доку­
м ент-указанны е протоколы заседа­
ний семинара. Они долгие годы хра­
нились у Юрия Николаевича, кото­
рый передал их мне за несколько лет 
до своей кончины. Мне хочется по­
знакомить читателя с этим интерес­
ным документальны м  свидетель­
ством самых первых шагов станов­
ления того, что через два десятиле­
тия воочию явит себя как научная 
школа. Я опишу содержание данно­
го документа и процитирую несколь­
ко его фрагментов, сохраняющих дух 
времени и демонстрирующих отно­
шение участников семинара к делу, 
которым они занимались. Специаль­
ные математические термины в этом 
разделе статьи будут, скорее всего, 
непонятны читателю-нематематику, 
однако их не слишком много и, глав­
ное, их понимание вовсе не обяза­
тельно: вполне достаточно получить 
общее представление о ходе вещей 
и о степени подробности записей в 
протоколах, а это будет видно и не­
специалистам.
В протоколах фигурируют более 
десяти фамилий математиков, присут­
ствовавших на разных заседаниях. Не 
считая резонным (да и не будучи в 
состоянии) давать краткие биографи­
ческие справки для всех упоминаемых
Ю .Н. Н еф едьев
лиц, я ограничусь только двумя фи­
гурами, в наибольшей степени -  кро­
ме, разумеется, П.Г. Конторовича, 
С.Н. Черникова и Ю.Н. Нефедьева -  
причастными к начальному периоду 
формирования алгебраического кол­
лектива в Свердловске; это С.П. Аз- 
лецкий и В:К. Иванов.
С ергей  П авлович А злецкий  
(1904-1982) окончил в 1927 году 
Пермский университет, до 1957 года 
работал в Уральском лесотехничес­
ком институте, а затем до конца сво­
их дней -  в Уральском электромеха­
ническом институте инженеров же­
лезнодорожного транспорта, в 1966 
году стал профессором. Он занимал­
ся исследованиями по теории конеч­
ных групп, в 1941 году защитил кан­
дидатскую диссертацию. Валентин 
К онстантинович И ванов (1 9 0 8 — 
1992) окончил в 1930 году Уральс­
кий политехнический институт, а в 
1938 году-Л енинградский универ­
ситет. В 1938-1947 годах он рабо­
тал в Свердловском горном инсти­
туте, затем до конца своих дней -  в 
Уральском университете. Член-кор­
респондент АН СССР, лауреат Ле­
нинской премии В.К. Иванов был из­
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вестным ученым, крупным специа­
листом в математической физике и 
теории функций комплексного пе­
ременного. Более подробно с его 
профессиональным обликом можно 
познакомиться по биографическому 
очерку в книге [3]; здесь же важно 
отметить, что в начальный период 
научной деятельности Валентина 
Константиновича его интересы ле­
жали в области алгебры, и его кан­
дидатская диссертация (1942) была 
посвящена некоторым вопросам те­
ории матричных полиномов.
В рассматриваемом контексте 
стоит сказать несколько слов еще и 
о В.А. Курбатове, хотя он не упоми­
нается в указанных протоколах за­
седаний семинара. Василий Андре­
евич Курбатов (1904-1980) окончил 
в 1929 году Пермский университет 
и с 1930 года всю свою жизнь рабо­
тал в Свердловском педагогическом 
институте, в 1968 году стал профес­
сором. Он занимался рядом вопро­
сов, относящихся к теории уравне­
ний, в 1940 году защитил кандидат­
скую диссертацию. В 60-х годах он 
подготовил двух кандидатов наук.
Итак, обратимся к обозреваемым 
протоколам заседаний семинара. 
Это кипа сшитых нитками листов 
п ож елтевш ей  бумаги, довольно  
плотно исписанных (на одной сто­
роне листа) рукой секретаря семи­
нара. Запротоколированы 33 заседа­
ния -  с августа 1938 по май 1939 
года. Вот воспроизведенный полно­
стью текст первой страницы.
Протокол № 1 
заседания алгебраического семи­
нара при кафедре математики 
У.НИ. им. Кирова
от 19 августа 1938 г.
Присутствовали: Конторович ИГ., 
Нефедъев Ю.Н., Черников С.Н.
В повест ке  д н я : сообщ ение  
П.Г. Конторовича о своих последних 
работах.
Слушали: П.Г. Конторович сооб­
щает о доказанной им теореме о 
том, что если взять по одному пред­
ставителю из каждого класса со­
пряженных элементов группы С и 
построить группу Ф, приняв за ее 
основание эти представители, то 
необходимым и достаточным усло­
вием совпадения групп С и Ф явля­
ется непокрываемость группы О 
никакой собст венной подгруппой  
вместе с ее сопряженными.
С.Н. Черников приводит сообра­
жения другого порядка, подводящие 
к этой теореме путем поочередного 
удаления всех элементов группы кро­
ме одного из каждого класса.
Постановили: Обсудить вопро­
сы, связанные с этой теоремой, на 
одном из следующих заседаний.
Слушали: П.Г. Конторович дока­
зывает теорему о том, что для 
группы типа Фробениуса при неко­
торых условиях класс сопряженных 
элементов совпадает со смежным  
классом (см. тезисы).
П родолж ение сообщ ения  
П.Г. Конторовича переносится на 
следующее заседание.
Секретарь Нефедьев.
В конце подшивки с протокола­
ми имеется тетрадный листок с упо­
мянутыми а протоколе № 1 в скоб­
ках тезисами; они рукописные, на­
чинаются датой и заголовком «Со­
общение П.Г. Конторовича».
Любопытно, что в форме проци­
тированного протокола, как мы ви­
дим, проявился известный канце­
лярский стиль: «слушали-постано- 
вили». Отмечу, что «постановили» 
встречается далее только один раз -  
в протоколе № 2, а вот «слушали» 
фигурирует почти в каждом прото­
коле. И нтересно отметить, что все 
протоколы начинаются подробной
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«шапкой» одного и того же типа, 
в которой записывается полное на­
звание семинара с непременным 
«им. Кирова» или «имени С.М .Ки­
рова», указываю тся номер прото­
кола, дата заседания и состав при­
сутствующих, неизменно перечис­
ляемы х в алфавитном порядке. И 
заканчиваю тся все протоколы со­
верш енно одинаково: «Секретарь 
Нефедьев».
Ниже почти полностью (с про­
пуском некоторых формулировок, 
содержащих математическую симво­
лику) будут воспроизведены еще 
только протоколы № 2 и 3. При этом 
в них, а также при частичном вос­
произведении протокола № 5 «шап­
ка» воспроизводится в свернутом 
виде: указываю тся только номер 
протокола, дата и фамилии присут­
ствующих на заседании; не будет 
воспроизводиться и подпись секре­
таря семинара в конце протокола.
Протокол №  2 от 23 августа  
1938 г. Присутствовали: Азлецкий  
С.П., Конторович П.Г., Нефедьев 
Ю .Н , Николаев П.В., Черников С.Н.
П овест ка  дня: сообщ ение
П.Г.Конторовича об обобщении од­
ной теоремы Кулакова.
Слушали: Основываясь на резуль­
татах предыдущего сообщения, П.Г. 
Конторович доказывает для групп 
типа Фробениуса, что ... [приводит­
ся некоторая формулировка]. Отсю­
да как следствие получается теоре­
ма Кулакова (Математический сбор­
ник, 1936г., “О некоторых свойствах 
конечных групп ”).
П ост ановили: предлож ить т. 
Конторовичу подготовить всю р а ­
боту к печати.
Слушали: П. Г. Конторович пред­
лагает решить следующий вопрос: 
может ли сопряженный класс, сло­
женный с 1, дать группу? или под­
группу? (Точная формулировка в те­
зисах). [Соответствующие тезисы из­
ложены на втором тетрадном листке 
в конце подшивки с протоколами.] 
С.Н. Черников ставит вопрос о наи­
меньшем числе подгрупп, покрываю­
щих вместе со своими сопряженны­
ми группу, если эти подгруппы могут  
иметь общие элементы.
Протокол №  3 от 4 сентября 
1938 г. П рисут ст вовали: А злец ­
кий С.П., Конторович П.Г., Нефедь­
ев Ю .Н ., Н иколаев П .В., Ч ерни­
ков С.Н.
В повест ке дня: сообщ ение  
С.Н. Черникова об обобщении одной 
теоремы Фробениуса (напечатана 
в М ат ем ат ическом  сборнике. 
1938 г., том III, вып.2).
Слушали: С.Н Черников сообща­
ет, что в работе Узкова (Матема­
тический сборник, 1936 г.) доказы­
валось обобщение теоремы Фробе­
ниуса для бесконечных так называ­
емых регулярных групп. Докладчи­
ком доказано, что группы с призна­
ками регулярны х групп являю т ся  
конечными группами, и доказана  
также независимость друг от дру­
га этих трех признаков:
1) обрываемость каждой убыва­
ющей цепочки подгрупп; 2) конеч­
ность центра; 3) конечность числа 
элементов данного порядка. Затем  
С.Н. Черников доказывает следую­
щую теорему:[приводится некото­
рая формулировка]. П.Г. Конторо­
вич отмечает вытекающую из до­
казательства возмож ность улуч­
шения модуля в теореме Фробениу­
са.
Слушали: Сообщение С.Н. Чер­
никова о критерии неэлементарно- 
сти бесконечной группы (см. тези­
сы). [Этих тезисов в подшивке не 
оказалось.]
В протоколах № 4, 6, 8, 11 и 12 
от 10 и 20 сентября, 2, 20 и 26 ок­
тября зафиксирован растянувшийся
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на пять заседаний реферативный 
доклад П.В. Николаева о топологи­
ческих пространствах (по книге Л.С. 
П онтрягина «Непрерывные груп­
пы»). Состав участников пополня­
ется присутствующими на некото­
рых засед ан и ях  С.В . Д удины м, 
З.Л. Барабановой и И.Е. Коротко­
вым.
Можно заметить, что рефера­
тивные доклады перемежаются док­
ладами по оригинальным результа­
там участников семинара. К после­
дним относятся, в частности, докла­
ды на заседаниях № 5 и 7.
Протокол №  5 от 16 сентября 
1938 г. П рисут ст вовали: А злец- 
кий С.П., Конторович П.Г., Нефедъ- 
ев Ю .Н . , Н иколаев П .В., Ч ерни­
ков С.Н.
В повест ке  дня: сообщ ение  
П. Г. Конторовича о своей работе на 
тему «Разложение группы в прямую 
сумму подгрупп». Далее идет целая 
страница текста, довольно подроб­
но описывающего содержание рабо­
ты. Это и есть работа, ставшая пер­
вой публикацией П.Г. Конторовича, 
относящейся к теории групп (и вто­
рой в общем списке его публика­
ций), которая была напечатана в 
Докладах АН СССР. Протокол за­
канчивается фразой стандартного 
для этих протоколов типа: Продол­
жение сообщения ИГ. Конторовича 
переносится на 26 сентября 1938 г.
Видно, как планировалась рабо­
та семинара: продолжение сообще­
ния на заседании № 5 переносится 
не на следующее заседание (которое 
было реферативным, его тема была 
выше указана), а на заседание № 7. 
Присутствовали на нем те же пять 
человек, а в протоколе опять целая 
страница описывает содержание ра­
боты.
В протоколах № 9 от 8 октября 
и № 10 от 14 октября на двух стра­
ницах весьма подробно изложен сде­
ланный Ю.Н. Нефедьевым реферат 
статьи Е.С. Ляпина «Классы квази- 
сопряженных элементов конечных 
групп» (Математический сборник, 
1938, том III, вып.4). В протоколах 
№ 13 от 4 ноября и № 14 от 14 нояб­
ря на трех страницах подробно из­
лагается содержание доклада С.Н. - 
Черникова «Об обобщении теоремы 
Фробениуса», в котором сообщались 
результаты, продолжающие первую 
печатную работу докладчика, упо­
мянутую в протоколе № 3. Эти ре­
зультаты в том же году были опуб­
ликованы во второй печатной рабо­
те С.Н. Черникова. В протоколах № 
15-20 и № 22 (20 ноября -  20 декаб­
ря 1938 г. и 20 февраля 1939 г.) на 
семи страницах подробно воспроиз­
водится содержание растянувшего­
ся на семь заседаний доклада С.П. 
Азлецкого, прореферировавшего 44- 
страничную статью Р. Ремака о ко­
нечных группах, опубликованную в 
1930 году в одном из немецких ма­
тематических журналов.
Состав присутствующих на пе­
речисленных заседаниях показыва­
ет, что ядро семинара составляли 
Азлецкий, Конторович, Нефедьев и 
Черников, к которым иногда присо­
единялись Дудин, Коротков и Нико­
лаев. На всех последующих засе­
даниях Николаев отсутствовал. В за­
седании № 22 участвовали также 
А.Р. Гинцбург и В.К. Иванов. А пер­
вый раз на семинаре В.К. Иванов 
появился на заседании № 21, кото­
рое состоялось 8 февраля 1939 года; 
в повестке дня были сообщ ения 
С.Н. Черникова «Прямое произведе­
ние групп с обрывом цепочек» и 
П.Г. Конторовича «О подгруппах 
прямых произведений».
В протоколах № 23-26 (20 фев­
раля -  26 марта) зафиксирован док­
лад С.Н. Черникова, посвященный 
реферированию двух статей К. Гир­
ша о бесконечны х разреш им ы х
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группах, опубликованных в 1938 
году в журнале Лондонского мате­
матического общества. К первому из 
этих протоколов приложены тезисы 
докладчика, изложенные на четырех 
тетрадных страницах. На заседании 
№ 23 появился еще один участник 
семинара, А.Г. Сигалов, а на засе­
дании № 26 появился новый слуша­
тель Б.И. Смоленский.
На заседании № 27 (2 апреля) 
состоялся дебют В.К. Иванова в ка­
честве докладчика на семинаре: он 
начал реферировать статью М. Дре- 
ш ера и О. Оре «Теория мульти­
групп», опубликованную в 1938 году 
в одном из американских математи­
ческих журналов; доклад был про­
должен на заседаниях № 28-30 (8, 
16 и 20 апреля). Протоколы с изло­
жением содержания указанной ста­
тьи занимают 4 страницы. На засе­
дании № 30 после окончания докла­
да В.К. И ванова начался доклад 
Ю.Н. Нефедьева, который продол­
жался на следующем заседании (26 
апреля). Д окладчик реферировал 
статью А. Роттлендер, опубликован­
ную в 1928 году в одном из немец­
ких журналов и посвященную рас­
смотрению объекта, который в со­
временной русской терминологии 
называется решеткой подгрупп. Ре­
ферирование указанной статьи было 
продолжено на заседаниях № 32 и 
33 (14 и 20 мая) А.Г. Сигаловым. На 
последнем заседании слушателями 
были Азлецкий, Конторович, Корот­
ков, Нефедьев и Черников.
Документальных свидетельств о 
работе того же семинара в последу­
ющие три года нет, но хорошо изве­
стно, что в 1942-1943 учебном году 
в Свердловске работал объединен­
ный «московско-свердловский» на­
учно-исследовательский семинар 
под совм естн ы м  руководством  
А.Г. Куроша, П.Г. Конторовича и
С.Н. Черникова. Дело в том, что в
августе 1942 года на целый учебный 
год в Свердловск (из Ашхабада, где 
он провел предыдущ ий учебный 
год) переехал мехмат МГУ. Давние 
взаимные контакты троих профессо­
ров естественно подвигли их на 
организацию в этих обстоятельствах 
совместного семинара. Об этом се­
минаре вспоминали очевидцы (я, на­
пример, слышал рассказ о нем от 
самого Петра Григорьевича), упоми­
нается о нем и в Хронологии жизни 
А.Г.Куроша, опубликованной в по­
священном его памяти томе 29 «Тру­
дов Московского математического 
общества» (1973).
В последующие годы Конторо­
вич и Черников ведут уже каждый 
свой семинар: Петр Григорьевич -  
в университете, Сергей Николаевич 
-  в политехническом институте (а с 
переходом на работу в университет 
-та к ж е  в университете). В подшив­
ке протоколов, переданны х мне 
Ю .Н.Нефедьевым, есть еще четыре 
тетрадных листа, на которых напи­
саны очень краткие протоколы засе­
даний семинара, работавшего под 
руководством С.Н.Черникова с мар­
та по декабрь 1944 года и носивше­
го, судя по темам докладов, учебный 
характер: участники знакомились 
преим ущ ественно с некоторыми 
первоначальными понятиями и фак­
тами из теории групп.
После переезда Черникова в 
Пермь в Свердловске остается один 
алгебраический семинар, руководи­
мый Конторовичем, обретший тем 
самым статус городского алгебраи­
ческого семинара. На этом семина­
ре, прежде всего, проходили первич­
ную апробацию все основные ре­
зультаты, получаемые учениками 
Петра Григорьевича. Семинар был 
хорошей школой для многих мате­
матиков, начинавших свой путь в 
науке. Среди них и пишущий эти 
строки, в научном становлении ко­
торого городской алгебраический
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сем инар сы грал  определяю щ ую  
роль. Я начал посещать его в сере­
дине 50-х годов будучи студентом, 
и с тех пор он на долгие годы стал 
существенной частью моей «среды 
обитания». Заседал семинар в тече­
ние учебного года еженедельно, в 
50-е и 60-е годы -  по субботам. (По­
зднее мы перенесли день заседаний 
семинара на пятницу.) Во второй 
половине 50-х годов число постоян­
ных участников семинара превыси­
ло 10. Ядро семинара, кроме его ру­
ководителя, составляли «остепенен­
ные» Б.И. Плоткин, Н.Ф. Сесекин, 
М.Л. Берлинков, а также начинаю­
щие тогда исследователи В.Г.Виля- 
цер, Я.Б. Л ивчак, A.C. П екелис, 
А.И. Старостин, П.А. Фрейдман, ав­
тор данных заметок и М.И. Эйди- 
нов. Немного позднее, в конце 50-х 
-  начале 60-х годов, к ним добави­
лись Г.В. Бабиков, В.М. и Л.Р. Бу- 
саркины, Э.А. Голубов, Ю.Ш. Гуре­
вич, В.Г. Житомирский, С.Г. Иванов, 
А .И . К окорин, В .М . К опы тов, 
Ю.Н. Мухин. На семинаре выступа­
ли с докладами и другие алгебраис­
ты, в том числе немало иногород­
них.
Когда было принято решение о 
проведении в Свердловске Третьей 
Всесоюзной алгебраической конфе­
ренции (об этом уже упоминалось в 
первой половине статьи), именно на 
плечи участников городского семи­
нара пал груз многих забот, связан­
ных с подготовкой и проведением 
конференции. Хорошо помню, на­
пример, как мы с Альбертом Ивано­
вичем Старостиным корпели под 
руководством Петра Григорьевича 
над программой конференции, со­
ставить которую было очень нелег­
ко: тематика предстоящей конфе­
ренции заметно расш ирилась по 
сравнению с двумя предыдущими, и 
число ожидаемых участников значи­
тельно возросло, приблизившись к 
двум сотням. Впервые приш лось 
организовать две секции; нужно 
было определить пленарных док­
ладчиков (коих было запланирова­
но около 50) и разумно распределить 
по секциям остальных докладчиков 
(тоже около 50).
Конференция -  ее официальное 
название, напомню, было «Третий 
Всесоюзный коллоквиум по общей 
алгебре» -  проходила в университе­
те 21-28 сентября 1960 года. На нее 
собрался, можно сказать, почти весь 
цвет советской алгебры того време­
ни. Центральное место в работе кон­
ференции заняли пленарные часо­
вые обзорные доклады, по одному 
на каждом заседании. Перечислю (в 
порядке следования заседаний) ав­
торов и названия этих докладов:
А.И. Мальцев (Иваново). Элементар­
ная* теория групп; В.М. Глушков 
(Киев). Алгебраическая теория ав­
томатов; С.А. Чунихин (Гомель). О 
некоторых направлениях в развитии 
теории конечных групп за после­
дние годы; Е.С.Ляпин (Ленинград). 
Теория полугрупп; П.Г. Конторо­
вич, A.C. Пекелис, А.И. Старостин 
(Свердловск). Структурные вопро­
сы теории групп; А.Г. Курош  (Мос­
ква). Свободные суммы мультиопе- 
раторных алгебр; Л.А. Калуж нин  
(Киев). Группы треугольных преоб­
разован и й ; Ц.А. С упруненко  
(Минск). Теория линейных групп; 
Б.И. Плоткин (Свердловск). Некото­
рые вопросы теории групп автомор­
физмов. В работе конференции уча­
ствовали и другие известные алгеб­
раисты, доктора наук: В.А. Андру- 
накиевич, Л.Я. Куликов, Л .А. Скор-
* Для читателя-неалгебраиста, во избежание недоразумения, поясню: «элементарная» здесь вовсе не 
имеет смысл «простейшая», а означает принадлежность изучаемых свойств групп к вполне опре­
деленному типу, когда эти свойства описываются точно указанными в определении средствами 
математической логики.
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няков, А.И. Ширшов и др. Разгля­
дывая сейчас программу той кон­
ференции, я вижу, как много уча­
ствовало в ней математиков, кото­
рые в 60-е годы защитили доктор­
ские диссертации; некоторые из 
них вскоре выдвинулись в число 
ведущ их советских алгебраистов. 
Среди них С.И. Адян, В.Д. Бело­
усов, С.Д. Берман, З.И. Боревич, 
Л .М . Г л у с к и н , О .Н . Г о ло ви н , 
М.И. Каргаполов, Л.Е. Садовский, 
Д .М . С м и рн ов , А .Д . Т айм анов ,
B.C. Чарин, А.Л. Ш мелькин и ряд 
других. Вспоминая количество и 
состав участников, уровень докла­
дов и ту приподнятую атмосферу, 
которая царила на заседаниях кон­
ференции (а также, между прочим, 
и на традиционной экскурсии на 
границу Европы и Азии, состояв­
шейся в воскресенье 25 сентября), 
я воспринимаю эту давнюю встре­
чу советских алгебраистов как на­
стоящ ий алгебраический  ф ести ­
валь.
Влияние С.Н. Черникова на раз­
витие алгебры в Свердловске в те­
чение короткого второго отрезка его 
свердловской жизни (см. биографи­
ческую справку в начале статьи) оп­
ределялось тем, что в созданном в 
1960 году Свердловском отделении 
М атем атического  института АН 
СССР (преобразованном впослед­
ствии в Институт математики и ме­
ханики Уральского отделения Ака­
демии наук -  ИММ) Сергей Нико­
лаевич возглавил отдел алгебры. Он 
продолжал исследования в теории 
групп, но наибольшее внимание в 
тот период уделял другой сфере сво­
их исследований -  теории линейных 
неравенств. В Свердловске после 
отъезда Черникова в Киев эстафету 
в этой области подхватил его ученик 
И.И. Еремин (кстати, в начале своей 
научной карьеры в Перми алгебраист, 
кандидатская диссертация которого 
относилась к теории групп), ныне ака­
демик, создавший свою собственную 
научную школу по математическому 
программированию.
Охарактеризовать деятельность 
свердловской алгебраической шко­
лы за последние три-четыре десяти­
летия не входит в задачу данных за­
меток, да было бы и вряд ли возмож­
но в рамках одной статьи. Завершая 
статью, ограничусь только неболь­
шим числом общих замечаний и ко­
личественных показателей. Городс­
кой алгебраический семинар про­
должал свою работу в университете 
и после кончины П.Г. Конторовича 
и просуществовал до начала 90-х 
годов. Но основная работа по вос­
питанию новых поколений алгебра­
истов сосредоточилась в последние 
десятилетия в двух других семина­
рах: в университете -  в семинаре 
«Алгебраические системы», органи­
зованном в 1966 году пишущим эти 
строки, в ИММ -  в семинаре отдела 
алгебры, которым после С.Н. Чер­
никова долгие годы руководил 
А.И. Старостин. Отмечу, что дея­
тельность первого семинара за 32 
года описана в статье [6].
Результаты исследований, вы­
полненных свердловскими алгебра­
истами за эти десятилетия, отраже­
ны в сотнях статей, большинство 
которых опубликованы в ведущих 
отечественных (а немалая часть -  в 
международных) математических 
журналах, и в сотнях тезисов док­
ладов на различных конференциях. 
Среди опубликованных работ име­
ется более 15 обзорных статей, не­
сколько монографий и несколько 
русских переводов монографий ино­
странных авторов, несколько десят­
ков статей в «Математической эн­
циклопедии», а также ряд научно- 
популярных работ и большое коли­
чество учебно-методических трудов, 
в том числе немало учебников и 
учебных пособий -  как для вузов,
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так и для средней школы. В нашем 
активе не только участие в много­
численных всесоюзных и междуна­
родных конференциях, но и член­
ство в целом ряде организационных 
или программных комитетов таких 
конференций и руководство некото­
рыми оргкомитетами, членство в ред­
коллегиях научных журналов, как оте­
чественных, так и международных. 
Многие исследования последнего де­
сятилетия поддержаны различными 
грантами. В Екатеринбурге имеется 
докторский совет по защите алгебра­
ических диссертаций.
Коснулась екатеринбургского 
а л геб р аи ч еск о го  сооб щ ества  и 
«утечка мозгов»...
Нынешний корпус екатеринбур­
гских алгебраистов насчитывает не­
сколько десятков человек, в том чис­
ле около 15 докторов наук. Подав­
ляющ ее большинство составляю т 
члены разросш ейся «научной се­
мьи» П.Г. Конторовича: здесь про­
должают работу несколько его пря­
мых учеников, более 25 его научных 
внуков и уже более 10 научных пра­
внуков. На стыке столетий сверд­
ловская (ныне екатеринбургская) ал­
гебраическая школа продолжает ди­
намично развиваться. Хочется наде­
яться, что ее ожидают дальнейшие 
значительные достижения и что она 
не перестанет пополняться молоды­
ми исследователями, которые будут 
продолжать дело, начатое много 
десятилетий  назад их научными 
праотцами.
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